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A szocializáció mint érték
A szocializáció legfontosabb intézménye a gyermekkori család. A gyermek elsősor­
ban a szüleitől, továbbá testvéreitől és más rokonaitól sajátítja el a normákat és érté­
keket, a társadalom kultúráját. Másodsorban az iskola, az iskola mellett az azonos 
életkorú barátok játszhatnak nagy szerepet a szocializáció folyamán.
„És ezért a mindenféle közösség, még akár az ilyen nagyon ridegnek tűnő iskolai 
közösség is egy nagyon-nagyon fontos terep, ahol lehet tanulni azt, hogy hogyan 
működök én, mint ember egy közösségben, hogyan hat rám a közösség, hogyan 
tudok én ott lenni, és hogy abból a belső, tulajdonképpen virtuális világból, amit 
mondjuk a számítógép, vagy attól elszakadva mondjuk a walkman dugók közé 
szorult ember jelent, tehát, hogy megtanulni valamit a létezésről, azt csak a 
közösségben lehet. ” (47 éves férfi)
Azt is fontos megemlíteni, hogy a társas kölcsönösség a legtermészetesebben a 
lakóhelyen tud kibontakozni. A szomszédság, a közös gyermekkor, a lakóhely közös 
adottságai összekötnek. A lakóhelyi környezetnek fontos szerepe van a közösségi 
kapcsolatokban. Gyermekkorban talán igazi közösségi tér.
„A munkásszállón apukámnak nagy baráti köre volt, és ott mindig a meccseket 
együtt lesték. Ha a tévé a mecset közvetítette, összegyűltek és azt mindig a Szepesi 
Gyuri bácsinak a közvetítését, azt mindig együtt nézték. ” (48 éves nő)
A család, mint közösség jelentette és jelenti a biztos hátteret, a követhető mintá­
kat, az emberi értékeket.
A gyermekkori családról a legtöbb megkérdezettnek a biztonság, a gondtalanság, 
a boldogság jut az eszébe. Emlegetik a hétvégi közös családi kirándulásokat, vasárnapi 
ebédek szertartásosságát, ami nem nyűgöt jelentett, hanem az együttlét örömét.
Interjúk tükrében
„Kiskoromban elég sokat kirándultunk. Van egy bátyám és mit tudom én, 
hétvégente így négyesben kirándultunk sokat, biciklizgettünk sokat a Tisza 
parton, fen t a töltésen. De nyáron úgy jártunk, hogy nagyobb társaság, 
tehát más családok is, ahol voltak gyerekek, és általában így mentünk nya­
ralni, túrázgatni. Ok apáéknak voltak a barátai, egyetemi csoporttársai” 
(27  éves férfi)
„A z nagyon jó  volt a gyerekkoromba, minden évben, vagy második évben oda 
voltunk ilyen szakszervezeti üdülőkben, gyermeküdülök voltak ahol csak a pos­
tások voltak, vagy csak a postásoknak a gyermekei. Viszonylag olcsón lehetett 
akkor ilyen üdüléseket a gyerekeknek szervezni, ami általában két hetes volt és 
hát legtöbbször a Balatonon voltunk ” (48 éves nö)
„Olyanok voltak, hogy családi szalonnasütések, nagy banzáj, vagy apa barátai 
jöttek kártyázni, meg ilyen névnapozások... ” (26 éves nö)
„Igen gyakorlatilag közös étkezések voltak, egy nagy asztalnál kilenc-tizen 
ültünk, ott viszonylag sok rokon is meglátogatta őket, abban az időben azt 
mondom gyakran, m ai viszonylatban ez nem annyira gyakori, de a hatva­
nas években az utazási lehetőségeket tekintetbe véve, jöttek a rokonok". (45 
éves férfi)
A barátság mint közösségszervező és fenntartó erő
A bizalmas kapcsolatok körén belül a családi-rokonsági kötelékek mellett legjelen­
tősebb a barátság. Az értékvezérelt közösségek egyik hasznos velejárója az, hogy a 
tagok között barátság alakul(hat) ki.
A barátság olyan választott kapcsolat, amely formalizált keretek nélkül is szoli­
daritást, társadalmi integrálást eredményezhet, a feleket emocionális kötelék is ösz- 
szekapcsolja.
A felek meghatározott szituációkban érzelmi szolidaritással is segítik egymást- 
ugyanakkor az interjúk alapján az is feltételezhető, hogy az instrumentális kap­
csolat az együttműködés során rövidebb-hosszabb idő múltán emocionális köte­
lékké is mélyülhet.
„A tábort ő alapította meg, az azóta eltelt 28 év alatt igazából egy baráti kap­
csolat is kialakult közöttünk. Tehát több mint két tag közötti viszony, baráti 
kapcsolat, hetenkénti összejárással, egyebekkel, a családok összejárnak folyama­
tosan. ” (41 éves férfi)
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Továbbá azt is elmondhatjuk, hogy baráti kapcsolatok léte vagy annak hiánya, 
nagymértékben befolyásolja az elégedettség érzését, ezáltal javítja a szubjektív élet­
minőséget.
Vagyis az egyén boldogságának mértékét a pozitív hatású kapcsolatok nö­
velik.
Az interjúk kapcsán többször felmerült, hogy a közösségek legtöbbjében szület­
nek baráti kapcsolatok.
„A másik, am i nagyon fontos, ez a baráti kapcsolat. Tulajdonképpen 50  
barátja az embernek semmi más módon nem lehetne és ez az ötven ember, 
mikor összejövünk minden héten egyszer, ez a legjobb szándékkal jön  oda, 
a jobbik énjét hozza. Lehet, hogy kint a világban ezek nagyon kemény üz­
letemberek, de amikor összejövünk, akkor a jó  szándék hoz össze bennün­
ket, hogy segítsünk máson és ebből fakadóan egészen máshogy viszonyulunk 
egymáshoz” (64 éves férfi)
„Hogy ez hány embert motivált az elején, azt nehéz megmondani, de sok ember 
azért jö tt ide, mert a másik is itt van, akit ő ismer, és hasonló dolgok. ” (26 éves 
férfifú sági közösségi)
„Másodsorban az a kötődés, tehát hogy valami szervezethez kötődni, ismerősö­
ket, barátokat szerezni, esetleg barátnőt, tehát mindig vannak ilyen különböző 
dolgok.. ” (26 éves férfi,hagyományőrző)
A közös vallás értékei
A vallások az egész társadalom számára fontos funkciót látnak el úgy, hogy a tár­
sadalom tagjai számára valamilyen közös értelmezési keretet nyújtanak az élet ér­
telméről, értékekről és normákról. Másrészt elősegítik a társadalmi integrációt, az 
összetartozás érzését, közösségeket teremtenek, továbbá legitimálják a fennálló tár­
sadalmi intézményeket. De szociológiai szempontból talán még lényegesebb, hogy 
vallás közösségszervező szerepe.
A vizsgált interjúalanyok számára a vallási csoportban is az egyik legnagyobb 
értéket maga a közösség, a közösségi lét képviseli.
„Kifejezett arra gondolok itt, hogy az életszemléletem változott meg. Természetesen 
nem egy elvont, hagyományos szellemiségtől elérő gondolkodásmódról van itt szó.
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Itt, ebben a közösségben nem csak a gondolkoddsmódbeli változás a jelentős, 
hanem jó  kapcsolat és igazi emberséges viszonyulás van jelen, ami nemcsak 
az  országban, hanem a világban is ritkaság számba megy mostanában." 
(35 éves férfi, hitközösség)
A templomjárók közössége egymásra figyelő, egymást a mindennapokban is se­
gítő emberek együttese. Olyan együttes, amely igyekszik egymásnak és másoknak 
is hasznára lenni.
Ezt a gondolatot az interjúalany az interjú során kifejtette, hogy a közösségnek 
aktív barátságok köszönhetőek, ám a hátrányos helyzetűek számára védőhálót is 
jelent az idetartozás, mivel indirekt anyagi segítséget kapnak (háztartási eszközök, 
kaláka), amit ennél is fontosabbnak tart, hogy életvezetési tanácsokat, értékrendet 
kapnak a tagok.
„Én úgy gondolom, hogy a keresztény értékrend nélkül az emberek bűnös életet 
élnek. A közösséghez tartozó emberek olyan értékeket vallanak, mint az igaz­
ságosság, a jó  cselekedetek, a bűn nélküliség, és a jó  cselekedetek.. .A közösség 
szám ára az a legfontosabb, hogy minél több ember vallja ezeket az értékeket. A 
rossz cselekedetek, a rossz társaság és a bűn mellőzése. Nagyon fontos, hogy nem 
tárgyi és anyagi eszközök a legfontosabb számunkra, hanem az értékrend váltás 
a  legfontosabb. ” (35 éves férfi,hitközösség)
A szolidaritás mint közösségszervező
A társadalm i szolidaritás legfőbb célja a társadalmi csoportok vagy a csopor­
tokon belül a csoporttagok közötti egyenlőtlenségek mérséklése, a hátrányos 
élethelyzetek javítása, a megélhetési nehézségek csökkentése, mindezt a stabi­
litás és az integráció megőrzése érdekében. Az értékvezérelt hagyományos szo­
lidaritásháló napjainkban dominánsan csak a legszűkebb rokonsági és baráti 
kapcsolatok együttműködésére, vagyis csak az erős kapcsolatok hálójára redu­
kálódik, éppen ezért bírnak igen nagy jelentőséggel a társadalmi szolidaritásra 
épülő közösségek.
Az emberek gyakran nyújtanak segítséget olyan nehéz helyzetbe került szemé­
lyeknek, akiket nem ismernek, és akikkel kapcsolatban nem merül fel a viszonzás 
lehetősége.
Ilyenkor a segítségnyújtás önzetlen, viszonzást nem váró, tisztán altruista moti­
vációból történik, ilyenkor a segítségnyújtó belső késztetésre ad támogatást valaki­
nek. Az altruista cselekvés lényege éppen a mások jólétének saját érdekeink elé he­
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lyezése. Ezen közösségekben való részvétel, főként a másokon való segítés, nagyban 
hozzájárul az emberek boldogságérzetéhez.
„ Ugyanis nem értik az emberek azt, hogy valamit miért csinál, hogyha nem 
látható az érdekrendszere. M ert nem ismerik azt föl, hogy az, hogy az ember 
közösséghez tartozzon, és ez a közösség jó t tegyen, jótékonykodjon, megvédje 
mondjuk a közösség, társadalom gyengébb tagjait, nem fogják fö l, hogy ez 
érdek lehet. ” (64 éves férfi)
„Itt ezt az utóbbit szeretném kihangsúlyozni: mindig is nagy figyelmet for­
dítottam mások segítésére, kifejezetten szeretek másokon segíteni.” (35 éves 
férfi, hitközösség)
Kulturális értékőrzés, lokálpatriotizmus
A közösségi szükséglet alakítása szempontjából fontos szerepet játszanak a lokális 
közösségek, helyi társaságok, körök. Az emberek fokozattan érdeklődnek a közvet­
len környezetben lakók élete, illetve a lakóhely környezeti javai iránt, s tudjuk, hogy 
a társas kölcsönösség egyik legfontosabb tere a lakóhelyen. A szomszédság, a lakó­
hely közös adottságai mind-mind összeköthetnek. A lakóhelyi környezetnek fontos 
szerepe van a közösségi kapcsolatokban. Az emberek többsége alapvetően kötődik 
szülőfalujához, városához, utcájához, emlékhelyeihez és ezek történeteihez, míto­
szaihoz, rokonsági-baráti-szomszédi kapcsolataihoz.
Ezek a közösségi kapcsolatok prezentálódhatnak például közösségi rendez­
vényekben, helyi vonatkozású kiadványokban, emléktáblák és emlékhelyek 
kialakításában, eredetmítoszok felelevenítésében stb. Ezeknek a szimbolikus 
helyeknek a megtartása és hagyománya a közösség(ek) mindennapjaiban fon­
tos szerepet tölthet be.
„Mindenkinek megvan a maga feladata és aktívan részt vesznek benne. 
Mindenkinek más, lehet, hogy az egyik rész csak a karácsonyi ünnepségre süti 
meg a süteményeket, mert hogy ö ahhoz ért, vagy a teremörzést vállalja a fa lu ­
napi kiállításon, vagy a pálinkafőző fesztiválon kínálgatják az érkezőket. Tehát 
mindenkinek meg van a feladata." (53 éves nő)
„ Tehát énnekem ez volt a legfőbb motiváció és az volt, hogy egy alvó faluból 
kihozzak valami mást... És igazándiból én úgy gondoltam, hogy ez a telepü­
lés többre hivatott, mint ami itt volt (...) Tehát am it mi most szeretnénk, az
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mindenképpen az, hogy egy kicsikét szépüljön a falu , visszaálljon az a fa jta  régi 
lendület, am i 4-5 évvel ezelőtt volt. Fák kellenek, a közösség terei szépüljenek, 
a régi épület megújuljon itt a  sarkon, szebbek legyenek a tereink, szobraink le­
gyenek, emlékeink, amik ezekhez a szobrokhoz, emlékhelyekhez kötődnek, kis 
szökőkút. ” (53 éves nő)
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